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gătiri ungureşti, ascunse1 şi duşmănoase, de 
ordin militar şi având <ja ţintă ameninţarea, 
la momentul oportun, a] nevoor de linişte în 
Europa. 5 
O revizuire a tratatului, favorabilă învin­
şilor trebueşte socotită Stnposibi-la: iată aceea 
ce trebue să ştie statele j^ce admit în sânul lor 
situaţii turburi şi mişcări ce coprind în ger­
menii lor ideea aprindeşei unui nou incendiu 
mondial. Í 
Cronica externa 
, I • * 
Din toate statele înf râ | te în război din cauza 
telurilor lor naţionaliste fi politice neconforme 
idealurilor dfe umanitate si, dreptate ale timpu­
lui, cel puţin după aparenţe, se pare că Bulgaria 
este aceea, care a înţeles mai repede şi mai 
bine nevoia de-a ise resemna şt de^a primi cu 
inima împăcată concluzia dictată de împreju­
rări. 
Ini urma circumstanţelor, natural tragice, ce 
au urmat desastruiui militar al Bulgariei, şi 
după o serie de svârcoiliri jpe cât de explicabile, 
pe atât de inutile, făcute de statul bulgar în apă­
rarea unor revendicări recunoscute ca absurde 
de antantă, cercurile cojiducătoare bulgăreşti, 
au procedat cu hotărâre iá opera, refacerii, având 
la baza sforţărilor *k>r^  .#|^eetarea. cel puţin 
aparetită, a coneKţHraihW l^r^ roMiaai- î » vreme «e 
Germania, prada turburărilar interne, cerea pe 
toate căile revizuirea; în vreme ce Ungaria, în­
cercai să accentueze elementele discordiei, 
pentru a amâna cât mai mult momentul împli­
nirii obligaţiilor sale, Bulgaria prin mijloace, 
mai mult paşnice şi permise, şi prin vizitele 
diplomatice în streinătate ale dlui Stambulin-
sky, se străduia să îşi concilieze simpatiile A-
pusului. Odată cu activitatea desvoltată în ve­
derea restabilirii iliniştei interne şi odată cu în­
cercările făcute, în vederea creerei unui curent 
cât ma,i simpatic în streinătate, fată de naţiu­
nea bulgărească, guvernul bulgar înţelegea să 
lucreze şi în vederea unei apropieri necesare 
cu statele ce o înconjoară şi cari au fost duşma r 
nii săi de eri. 
In fata protestărilor' nedrepte ale Germaniei 
şi Ungariei, protestările bi'lgare au tăcut. Ia,r a-
•tuTici când iugoslavia, în soluţionarea ultime­
lor conflicte avute cu Bulgaria, a încercai să-şi 
facă singură dreptate, prin măsuri de ordin mi­
litar, guvernul bulgăresc, a preferat să evite 
orice conflict armat, aşteptând sentinţa ligei 
naţiunilor. Este în această serie die atitudini un 
punct de vedere înţelept cu privire la politica 
internaţională a Bulgariei, ce e menită să gă­
sească, pretutindeni o (largă şi îndreptăţită a-
probare. 
Ca încheere a felului său de a vedea, Bul­
garia, aşa dupa cum anunţă telegraméle, trimete 
astăzi în Gapitala României întregite, pe d. 
Stambulinslky, unul dintre bărbaţii de stat bul­
gari, cu multă şi recunoscută autoritate, dove­
dind astfel, prin această măsură diplomatică, 
serioasa sa intenţie, de a face să se examineze 
în atmosferă prielnică şi împăciuitoare, prob­
lema atât de delicată a viitoarelor raporturi po­
litice româno-bulgare. 
Consecventă cu principiile împăciuitoare, 
pe care le-a avut totdeauna, şi consecventă 
mai ales cu convingerea;, de care a fost însu­
fleţită, cu privire la necesitatea păstrării de ra­
porturi cordiale cu vecinii. România va şti să 
facă şi astăzi dovada conciliantei saîe şi a mo­
dului său larg de înţelegere a chestiunilor ex­
terne. . r : l ^ ^ ï m 
Revizuirea tratatului. 
Cu toate ratificările ce an avut loc, şi' în 
ciuda soliditate!, ce o înfăţişează moua aşe­
zare a lucrurilor^-idea principală ce călăuzeşte 
pe Unele din popoarele eşite învinse din răz­
boi, este aceea a revizuirei tratatului delà 
Versailles. 
In cazul când isbânda ar fi fost de partea 
puterilor centrale nu mai încape îndoială că 
•acele puteri ar fi pus în tratatul încheiat con­
diţii atâta de grele pentru cei învinşi, încât 
acele condiţiuni nu ar fi putut nici pe de de­
parte să se asemene cu acelea puse de An­
tantă. 
Se cere, se pretinde pe toate căile revi­
zuirea tratatului de-şi aliaţii au făcut imense 
concesiuni şi înlesniri şi deşi în ultimul timp 
s 'a consimţit la reale avantagii faţă de cei în­
frânţi 
In Germania nu se pierde o singura oca­
zie de a se cere revizuirea de către oamenii 
de stat, ca .şi de presă, de parlament ca şi de 
masele populare, adunate în întruniri şi în 
meetinguri. 
Acelaş lucru se întâmplă-în Ungaria, care 
j M . a r>r]T|ijt să,iscălească ratificarea păcei de­
cât în ultimul moment şi după ce se încercase 
să se determine o revoluţie ale căreia urmări 
agită şi astăzi întreaga naţiune ungurească. 
Pretenţia aceasta de a se revizui un tra­
tat alcătuit pe baze de dreptate, ar putea" în 
cele din urmă să amuze prfn lipsa ei de seri­
ozitate, dacă voci favorabile ideei, nu ar por­
ni chiar din sânul naţiunilor, ce prin acţiunea 
lor de până acuma şi prin politica ce fac şi au 
făcut, ar fi ţinute să ţie un limbaj cu totul 
altul. 
Este recent cazul senatorului francd(PMon 
zie care a pledat în favoarea revizuirei trata­
tului, numai pentru a servi o stare de lucruri, 
favorabilă intereselor maghiare, după cum 
sunt recente şi bine cunoscute, insistenţele 
făcute de diferiţi oameni politici englezi şi a-
mericani, convinşi de nedreptatea făcută Ger­
maniei şi de severitatea regimului economic 
şi financiar aplicat acesteia. 
Din toat acestea se degajează necesita­
tea ca toate statele cari au luptat împreună, 
câştigând victoria comună, să se pronunţe, 
odată pentru totdeauna, limpede şi în mod o-
ficial, în sensul că toate intervenţiile germano-
maghiare, făcute în favoarea ideei de a se re­
vizui tratatul trebuesc socotite drept atentate 
la liniştea europeană. 
De asemenea, "va trebui să se stabilească 
faptul că or c e cerere de revizuire pornită 
din sânul naţiunilor învingătoare, în sensul 
de a se face noui concesii germano-ungarilor, 
nu poate constitui decât o atitudine vinovată 
şi contrară spiritului de dreptate şi un act de 
trădare al intereselor Antantei. 
Dacă s'ar fi pus capăt mai de vreme ve­
leităţilor acestea de revizuire, poate că actua­
lele evenimente din Ungaria nu ar mai fi a-
YUt Joc, şi nu am mai fi asistai azi Ia nişte pre-
D. Stambulinsky, va găsi în Capitala ţării 
o atmosferă favorabilă unei examinări binievoi-
toare şi atente a tuturor problemelor în curs. 
Avem convingerea că întrevederile dintre 
acest organizator de seamă al maţiunei bulgă­
reşti şi dintre organele noastre cu răspundere, 
vor da rezultate rodnice, pentru interesele ce­
lor două ţări \'\ 1,, s• H |ÎH 
Figuri din teatru. 
Constantin Mărculesru 
&• a. Alex. AiMétte. 
Cu ani de zile înapoi, în epoca de înflorire 
a scenei noastre românteşti, când talente t'nere 
şi exuberante de viaţă şi de dorinţa de a munci, 
apăreau cu spontaneitatea florilor după o ploae 
binefăcătoare; în epoca în care se cristaliiza 
idealul de artă al unei; societăţi deşteptată la 
cultură şi dornică de emoţiuni superioare; în pri­
mele rânduri ale acelora, cari aveau să fie mai 
târziu maeştrii teatrului nostru, se -distingea un 
tânăr şi inimos artist, cu verbul mişcător şi 
eailtíi, ou debitul bogat şi curgător, cu gestul 
larg făcut din linişte şi armonie si oare aducea 
,în interpretarea rolurilor celor mai vibrante şi 
mai pline de dan, o manieră clasică în a spune 
versul şi; în ,a arunca fraza sinceră si aducă­
toare ide efect. 
iii tfcuptiil acéla de înflorire a geniului dra­
matic românesc, puţini au fost aceia cari au 
reuşit să corespundă, ca dl C. Măroulescu, gu­
stului şi idealului artistic al epooei, ce pretindea 
artiştilor de frunte, o mare facultate de a pro­
duce emoţiiumea, prin mijloace simple de comu­
nicativitate şi căldură, de du'oşie si sinceritate, 
de entusiasm şi de avânt. -
In flero şi Leandru, Fédra, îm Răzvan şi 
Vidra, în Ruy-Blas şi în atâtea alte piese a că­
rora reprezentare a însemnat o dată în isto­
ria teatrulu'! nostru românesc, d. C. Marcule-
scu a obţinut succese, ce i-au asigurat un loc 
ide seamă în galeria artiştilor naţionali. 
Elementul de discordie şi neîncredere'ce a 
turburat mai târziu, atmosfera pe care am fi 
dorit-o veşnic pură a Teatrului national din 
Bucureşti, a îndepărtat în mod prematur pe 
acest (distins artist, de marea scenă a Capitalei, 
pe ale căreia scânduri ofbiase atâta timp. De­
parte de prima noastră scenă d. C. Măroulescu 
nu a încetat nici un moment să sprijine teatrul 
şi arta românească, punând! în serviciul aces­
tora', maleabilul şl1 bogatul său talent. 
Răspunzând însă nouilor cerinţe ale timpu-
lui, fostul societar al Teatrului National a în­
ţeles că diatoria artistului adevărat era sa facă 
să sitrăluicea'sică pretutindeni luminile scânte'e-
toare ale artei şi să împrăştie în toate (colţurile 
tarei ideea adevăratei meniri civilizatoare a 
teatrulu:; şi somtuoasa strălnolre a limbei lite­
rare româneşti. 
De atunci şi până azi activitatea! artistică a 
dîlui 'Măroulescu a fost un neîntrerupt pelerina-
giu naţional şi o cont'nuă propagandă pentru 
ideea şi cultura românească. Verbul colorat şi 
cald a răsunat în toate părţile, în tară, ca şi în 
nouMe ţinuturi, cu aceeaşi autoritate si> am­
ploare, luptând adesea cu greutăţile, învăţând 
să se ridice neşovăitor de-asupra lor, aruncând 
în lumina soarelui progresului si în aceea a 
izbânzei, strălucite ca lama unei spade, gândul 
şi cuvântul românesc. 
Cu câteva luni die zile în urmă, am întâtori 
pe d. C. Mărcuilescu, în alambicata si viforoasa 
alcătuire organică ce este astăzi marea noastră 
Capitală. 
In vreme ce auto/mobilele alergau .'ebune 
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t^eral'iragiiiil străzei princt>ale. strătocitoare încă 
ia- acea oră târzie de elegantă şi de lux. într'o 
impunătoare bodegă făcută pentru a măguli a-
peÉterifecatpricioase äffe oameniloir veşnic ve­
seli şi pe acelea ale neobosiţilor făcători de tre­
buri $i afaceri, directorul campa&lei „Caragtale" 
ne-a1 spus calmi şi'hotărât, aceea, ce mai avea de 
gând să iacă, uşile la care bătuse si acelea la 
care era nevoe să mal; bată si drumurile, ce ve­
dea că i-le deschide înainte, daítwiia sa fa$ă 
de artă, ce o credea numai în parte îm­
plinită, şi care K desfăşura; perspective nesfâr­
şite spre minunatele cetăţi ale sAaiealutó. 
Pe iiirmă a plecat din nou, mxm'm&t de o. 
pleiadă de tinere talente, de vlăstare, pe care 
le dorim pline de entusiasm, de des nteresare şi 
mai ales de un sentiment de selectă înţelegere 
a artei, deoarece tara are nevoe de oameni: îm 
al căror suflet, modestia să se asocieze cu ta-
icntuil şi cu meritul, şi de artişti cari din teatru 
să facă nu o speculă, ci un ideal sfânt şi curat. 
Astăzi, când ni-se mai oferă încă prilejul 
de a vedea' pe d. C. Mărcuiesou. intorcâridu-se 
în locurile, unde anuil trecut, a obţinut un a-
tât de franc şi meritat succes' si unde activita­
tea sa artistică şi naţională a găsit o atât de 
complectă aprobare, îi aducem omagiul nostru 
în bazai vecteî cunoaşteri şi aprecieri a merite-
ilor sade de om şi de artist, şi în numele nostru 
şi al pubKcului îi urăm o fericită şedere între 
noi. 
Turburărtle din Irlanda 
continuă. 
Deşi se anunţase, că guvernul Marei Bri^ 
tanii a acordat deplină autonomie Irlandei, şti­
rile mai nouă, continuă a anunţa noui şi sân­
geroase turburări în întreagă Irlanda si în spe­
cial la Dublin. 
Sinfeiner'i înarmaţi au întreprins raiduri si­
multane asupra locuinţelor ofiţerilor corpului de 
oauipatie, cari au făcut parte acum de curând 
din consiliile de război, chemate să judece pe 
răzvrătiţi. 
Mai mulţi ofiţeri englezi au fost omoritj. 
Ih cursul acelor raiduri; au fost omorîte 14 
ipersoane iar alte 6 rănite. 
Primul ministru, d. Lloyd George a decla­
rat, că guvernul înţelege să reprime orice cons­
piraţie acum îm ours în Irlanda, si nu va ezita 
să ceară parlamentului şi alte împuterniciri, 
dacă acelea cu care este până acum autorizat, 
nu vor fi suficiente penaru i , 1n'> ;.-e.i i.cestor 
comploturi. 
Cârţf şl reviste 
— Cârti fi reviste primite la redacţie. — 
Curs complet de stenografie românească de V. 
Vlaicu, ediţia II manual aprobat ca studiu obligator în 
şcoalele comerciale şi benevol pentru celelalte scoale 
medii. 
Cartea aceasta, mult superioară primei ediţii, este 
tipărită cu clişee stenografice iar nu litografiată ca 
prima ediţie. 
întreaga lucrare este salutată cu bucurie de toţi 
amicii stenografiei româneşti, ca „o lucrare demnă de 
respect". 
Se poate procura delà orice librărie românească 
precum şi delà depczitul general „Ardealul", Institut 
de arte grafice şi editură, Cluj, str. Memorandului 22. 
Preţul unui exemplar 15 lei plus 2 lei spese, fran- j 
catura r e c Í 
Preţul să se trimită înainte, deoarece ca rambursa 
au se pot încăexpedia. 
' \ 
— Abonaţii, cari au primit deja avizul ad­
ministraţiei referitor Ia situaţia abonamentu­
lui lor, sunt cu insistinţă rugaţi să ne trimită 
fără întârziere restanţa de abonament, — a- j 
taşând la cuponul mandatului poştal fâşia sub j 
care primesc ziarul. — In caz contrar expedi- j 
erea se va suspenda. 
— intra cât în vremea din urmă au fost 
constatate multe cazări mortale din cauza tur-
barei si întru cât s'a stabilit că aceste cazuri 
s'au pradmtn urma faptului, că cei muscaţi de 
câni turbaţi, nu se anunţă kt timp pentru a PH-
primi tratamentul medical, secretariatul 
general de interne din Cluj a adresat 
adresat o circulară către toate autorităţile ad­
ministrative, veterinare şi sanitare, punând în 
vederea acestora să atragă atanturnea mmüa-
ţiei asupra pericolului ce ameninţa pe cei miş­
caţi de câini sau alte animale turbate. în cazul 
când aceştia nu se anunţă la timp autorităţkor> 
Este interesul vital al celor muşcaţi, ca în 
toate cazurile; chiar şi in cazul când muşcătura 
s'ar părea de tot nepericuloasă să consulte, fără 
amânare, pe medicul oficial, iar câinele sau a* 
nimalul, care l'a muşcat, să fie vizitat de medi­
cul veterinar. 
in caz de bănuială de turbare, cel muscat va 
fi trimis de autorităţi la institutul „Pasteur" 
din Cluj (str. Trefort nr. 8) pentru a urma tra­
tamentul antirabic. Orice întârziere, poate ca­
uza moartea celui muşcat, deoarece acest tra­
tament îşi are efectul salvator numai în cazul 
când e aplicat la timp. 
'—.Artista franceză D. Grasset, decana co-
medianelor franceze, care a împlinit 80 de ani, 
a fost decorată cu Legiunea de onoare. 
— „Monitorul Oficial" publică: 
Regulamentul pentru funcţionarea! şi organi­
zarea şcoalelor practice de contabili. 
Regulamentul pentru funcţionarea laborato-
riilor de, igienă dependinţe de direcţiunea ge­
nerală a serviciului sanitar pereum şi a tari­
fului său. • ii H 
Numirile şi înaintările în direcţia politiei şi 
siguranţei generale. •' J 
— In consiliul de miniştri, care a avut loc 
Joi, 25 cor. seara, disşutându-se activitatea par­
lamentară din nou* Sesiune, s'a fixat ordinea 
în care vor fi depuse nouile proecte de legi. 
Chestiunea birourilor Celor două corpuri legis­
lative a fost Îndelung desbătută, — parte din 
miniştri opiniind că birourile alese în trecuta se­
siune trebue să funcţioneze un an. S'a ajuns la 
hotărârea de a se alege noui birouri. 
In sfârşit, Consiliul a admis internarea în 
tara noaistră a refugiaţilor ukrainien!, urmând ca 
d. ministru de război să fixeze localităţile şi 
condiţiunile în cari se va face internarea. Pro­
babil refugiaţii vor. fi adăpostiţi în Dobrogea şi 
•Cadrilater. 
• 
— Liga naţiunilor a numit o comisîe de şase membri 
pentru examinarea ehestiunei Armeniei, pentru începe­
rea tratativelor şi suspendarea hostilităţilor dintre Ar­
menia si chemalişti. , 
La 23 crt. d. Vîvani, unul dintre reprezentanţii Fran­
ţei a înaintat ligei naţiunilor în această chestiune ur­
mătoarea moţiune: 
„Adunarea doreşte colaborarea cu consilul, pentru a 
pune capăt, în cel mai scurt timp posibil, oribilele trage­
dii armeniene. Invită consiliul de a se înţelege cu gu­
vernele pentru ca o putere să fie însărcinată de a lua 
măsurile necesare, pentru a pune sfârşit ostilităţilor în­
tre Armenia şi kemali§ti". 
In unanimitate a fost decis ca consiliul să se întru­
nească după amiază pentru a cere guvernelor desemna­
rea unei puteri însărcinată de a negocia cu Kemal. . 
Comisia de 6 membri propusă de către lordul Ro­
bert Cecil şi ide La Fontaine a fost constituită, cu sco­
pul de » studia măsurile de luat în caz când negocie­
rile începute n'ar reuşi. 
Dr. P. Robescu, ordinează delà 8—9 şi 
delà 2—4 în Bulev. Regina Maria (Andrdssy), 
Palatul Neumann: Boll interne de copii şi de 
sânge. 
DACĂ DOREŞTI SĂ CUMPERI MOBILE, 
să nu-ti pară rău de cheltuelele unui drum până 
la Târgul-Mures şi să vezi uriaşele, splendid 
aranjatele saloane de mobile aiul .: : : : 
S Z É K E L Y Ş l R 
Fabrică de mobile transilvăneană. Soc. pe A. 
S N . S 
-i—i" a 
— Krasnin reprezentantul guvernului fovie-
tic, va semna în curând acordul comercial ti 
Rusiei cu Anglia. 
m 
— Guvernul german refuză împliniteal cere-
rei conferinţei ambasadorilor, pentru a pred» 
două zepetee şi a construi alte trei, în locul ce* 
lor cine} aeronave de război, distruse dhipă ar­
mistiţiu, în loc de « li predate. 
— începând deja 1 Decemvrie t e v w iplica 
ia toate oficiile financiare de stat de dincoace 
de Carpati dSspozitiunile legii contabilităţii pu» 
bice, încetând delà acea dată dispoziţiunile re* 
feritoare la legile ungureşti, ce erau până acum 
în vigoare. In vederea introducerei noului si­
stem de contabilitate, la oficiile financiare de 
stat, au fost suspendate până la 1 Decemvrie 
toate încasările şi plăţile. 
* 
— Cele din urmă examene de capacitate 
pentru secretari comunali se Vor tine la Chii 
în 15 Decemvrie. Se admit la acest examen nu­
mai acei candidaţi cari împlinesc condiţiunile 
de calificaţie şi practică cuprinsă în ordonanţa 
1734—1920 publicată în Gazeta oficială rarul 89. 
Taxa examenului e 200 lei. 
Candidaţii din judeţul Arad vor trebui să-şî 
înainteze cererea, de admitere la acest examen; 
adjustată cu actele cuvenite, primnotarului jude­
ţului până >la 5 Decemvrie. 
— Comisia agrară a oraşului; a început acuma c â ­
teva zile lucrările de distribuire a pământurilor desem­
nate penrtu darea în arândă forţată celor îndreptăţiţi 
în baza dispoziţiunilor refermei agrare. Din moşiile din 
Arad s'a desemnat pentru arândare forţată din moşia 
Tagânyi 363 jugh., Bujac, (arânda Leopold) 800 jugh., 
Qutziar 385 jugh., Iosif Toth 108 jugh., moşia oraşului 
1300 jugh., Spitzer 600 şi din pământurile episcopiei 
46 jugh., adecă peste 3 mii jughere. 
S'au anunţat pentru a Ii-se da în arândă pământ 
cam 1500 persoane, dintre aceste 3Í2 au fest respinse,' 
nefiind îndreptăţite. 
Fiecărui îndreptăţit î-se dă în arândă 4 Jughere. 
Conform celor 10- categorii de îndreptăţire, au fost 
preferiţi invalizii din război. 
Până ieri la amiazi comisia a dat în arândă pământ 
la peste 500 persoane pentru preţul de 60 lei jugheru). 
Eventualele recursuri ale celor nemulţumiţi cu pă­
mântul ce li-s'a dat în arândă pot fi înaintate până la 5-
Decemvrie. Până la aceasta daţă îşi pot înainta recur­
surile şi aceia cari fiitad îndreptăţiţi a primi pământ în 
arândă, au întârziat terminul fixat pentru înaintarea ce­
rerilor. 
^ J e ştie că ordonanţa subsecretariatului de stal 
al Aprovizionării relativ la falsificarea unicului tip d* 
făină n'a putut fi pusă încă în aplicare, în urma stă­
rilor speciale din oraşul şi judeţul Arad. Publicarea or­
donanţei avusese ca rezultat că mai multe mori au în­
cetat să funcţioneze, proprietarii de mori declarând că 
nu pot îndeplini dispoziţiunile ordonanţei deoarece mo­
rile sunt aşa instalate încât nu pot măcina decât cel pu_ 
ţin două feluri de făină. , 
O mare nemulţumire a produs ordonanţa în sânul 
populaţiei din judeţ în urma faptului, că nutremântul ei 
principal sunt mâncările de aluat. 
Dar punerea în aplicare a ordonanţei ar cauza ora­
şului Arad o pagubă de 3 milioane. Primăria oraşului 
pentru a asigura aprovizionarea populaţiei lipsită da 
mijloace a încheiat contract cu moara Neumann, înc* 
cu mult înainte de apariţia ordonanţei, pentru aducerea 
din vechiul regat a nouă sute vagoane grâu şi măci­
narea acestuia în trei feluri de făină. 
D. N. Răşcanu, inspector regional şi şef de serviciu 
al comisiei de aprovizionare a oraşului şi judeţului a 
înaintat zilele trecute un raport subsecretariatului dt 
aprovizionare, arătând situaţia specială din Judeţul »• 
oraşul Arad şi constatările ce le-a făcut dsa în judeţ. 
D. Răşcanu a făcut propunere subsecretariatului de 
stat de Aprovizionare a se ridica ordonanţa relativ Ia 
unicul tip de făină pentru judeţul şi oraşul Arad. 
— Totalul ruşilor refugiaţi la Constantino-
pol, împreună cu Wrangel, se ridică la 1.300.000 
Civilii vor fi repartizaţi între Cönstantino-
pol, Bulgaria, România şi Jugoslavia. Cazacii 
în număr de 35—40 de mii în insula Lemnos, 
iar ceilalţi militari la Galipoli. 
Sâmbătă, 27 Nowm.XQ». 
Ştiri teatrale. 
k. f COMPANIA >,CARAGIALE". 
Dăm de veste publicului iubitor de teatru 
bun, c i la astă seară Sâmbătă 27 cor., are 
loc a doua reprezentaţie din cele cinci ale repu­
tatei companii române „Caraglale" de sub 
direcţiunea dtstlnsuJnl artist Const. Mărcu-
tesc*. 
După succesul obţinut de Castelana, piesa 
aleasă pentru această a doua reprezentaţie 
a fost „Sanda", de d. Al. Florescu, al căruia 
succes ä fost definitiv pe toate scenele din 
ţară. 
Această companie vine pentru a doua 
oară în oraşul nostru şi nu ne îndoim, că după 
impresia lăsată anul trecut, publicul româ­
nesc se va grăbi să la parte, dând astfel do­
vadă că ştie să aprecieze şi să răsplătească 
pe cel caii vin să facă adevărată artă. 
Introducerea uniformei pentru magistraţii 
şi avocaţii din Transilvania. 
Pentru de)mor>|itrareia! unităţii serviciului jus­
tiţiar si ,în cele exterioare şt pentru; a-i da acestui 
serviciu fastull ce i-se cuvine s'a ordonat punerea 
în aplicare şi în Transilvania a dispoziţiilor cuprin­
se în decretul din 29 Decemvrie 1864 cuTmodifică-
rilé legii din 27 Iunie 1869. 
Conform acestor dispoziţii toată magistratura 
tării şi avocaţii vor purta în viitor uniformă când 
sunt în şedinţe. 
Uniforma pentru judecători şi prezidenţi este: 
Manta (robă) neagră de mérinos cu guler drept, 
închisă pe dinainte, cu fresă albă, mânecile largi, 
căpustite mătană neagră, cu cardinal negru pe 
umărul stâng si în calp cu togă (bairetă) neagră cu 
şnur de fir galben; cingătoarea de moar neagră. 
Toga (bareta) preşedinţilor de tribunale va a-
vea de asupra •şfaoruhîi uni găitan de fir galben lat 
de 10 milimetri. ! i 
Toga preşedinţilor de curp" va avea două ga­
loane de fir între două şnururi. 
Toga procurorului general va fi aceiaş cu deo­
sebirea că firul va îi alb. Membri de curţi şi pro­
curorii de secţii ori ai curţilor (procurorii generali 
substituiţi) vor avea la togă un galon între două 
şnururi. 
Cingătoarea primului preşedinte de Curte şi 
a procurorului general va fi roşie. 
Cingătoarea membrilor de curţ> (consilierii de 
curte de apel) vai fi albastră. 
Procurorii vor avea toga ca. şi membrii curţilor 
însă cu şnur de fir alb. 
Toga substituiţilor nu va fi cu şnur. 
Grefierii de curţi şi tribunale cu ajutoarele lor 
vor purta aceiaş costum ca şi membrii cu osebire, 
că nu vor avea cardinal pe mână, nie şnur de fir pe 
togă, nici nu vor purta toga pe cap. . 
Costumul avocaţilor va fi ca cel al judecători­
lor însă fără cardinal >şî cu toga pătrată fără şnur. 
Procurorii suMtitiuţi şi avocaţii vor sta în şe­
dinţă cu capul descoperit. 
Punerea în aplicare a acestor dispoziţii1 este o-
bligatoare pentru şedinţele curţilor ide apel cu 
începere din 1 Februarie 1921, iar pentru ale tri­
bunalelor cu începere din 1 Miatrtie 1921. La Jude­
cătoriile de ocol purtarea uniformei nu este obli­
gatoare deocamdaluă.. 
Faceţi publioaţiunile DV. tot, cel mai 
răspândit xiar de dincoace de Carpaţi 
„ROMANUL", 
şi atunci Mucoesnl este sigur l 
Se pot insera cereri şi oferte de ser­
viciu, închirieri, arăndări, cumpă­
rări şi vânzări de mobile şi imobile, 
anunţuri comerciale, anunţuri de 
căsătorie, eto. etv,.l 
gajf* TJoarMe. m plăt.**« după tarif. 
(Ag. Vemian). 
Tratativele ruso-oofoneze. 
Riga. — Tratativele ruso-polone, continuă 
repede. Se semnalează incheerea păcii. în cursul 
săptămânei viitoare. 
Ne'atelegeri la atoni aweraulul potoav. 
Varşovia. — Intre primul ministru polon si 
nünistriú de finanţe Grabsky, s'au produs gra­
ve neînţelegeri, cari au determinat pe d. Grab­
sky, să demisioneze. 
Remaniere importantă la guvernul Iugoslav. 
Belgrad. — D. Trumbici, ministrul de ex­
terne al Jugoslaviei, considerându-si ca termi­
nată misiunea, prin aplanarea conflictului italo-
jugoslav, — a demisionat. 
Ce conţine mesajul regal. 
Bucureşti. — Mesagţul regal la deschiderea 
parlamentului, se ocupă cu problema agrară, 
cu proectele financiare relativ la impozitul pro­
gresiv. Mesajul regal arată că noua lege va fi 
aplicată în condiţiuni, caH să satisfacă pe de­
plin moralitatea publică. Mesajul vorbeste des­
pre politica noastră externă şi arată că Româ­
nia va merge şt mai departe alături de marii 
săi aliaţi. 
Lenin despre triumful bolşevic. 
Moscova. — Lemn, preşedintele republicei 
sovietelor ruse, a declarat în fata unei mari 
adunări, la Moscova, că victoria bolşevică nu­
mai atunci va fi complectă, dacă va isbucni re­
voluţia europeană accidentală. 
Şeful guvernului bulgar la Bucureşti. 
. .Bucureşti. — Prim ministrul bulgar, dnul 
Stambttlmsky, şi-a anunţat, vizita sa în Capi­
tala României pe ziua de 18 Decemvrie a. c. 
D. Take Ionescu nu mal călătoreşte. 
Bucureşti. — D. Take Ionescu. ministrul 
nostru die externe şira amânat călătoriia la Bel­
grad, idin cauza alegerilor electorale d'n Jugor-
slavia. 
Când va fi ridicată cenzura şi starea de asediu. 
Bucureşti. — Ziarele anunţă, că ridicarea 
cenzurei şi a stării de asediu se va ordona în 
ajunul deschiderii parlamentului. 
Ratificarea acordului italo-higoslav. 1 
Roma. — Camera şi senatul italian, vor ra­
tifica în cursul săptămânei viitoare acordul în­
cheiat între Italia şi Iugoslavia. Contele Sforza 
ministrul de externe al Italiei, a cetit pe de-a 
întregul punctele tratatului, în şedinţa de Marţi 
a Camerei. 
Procesul instigatorilor socialişti. 
BUCUREŞTI. — Pledoariile apărării în procesul so­
cialiştilor instigatori continuă. Toti apărătorii au decla­
rat, că acţiunea socialiştilor nu este de natură politică, 
si cer achitarea acuzaţilor. Desbaterile continuă. 
Schimbări la direcţia generală a C. F . R. 
BUCUREŞTI. — „Avântul" confirmă demisia dlui 
general Macri, directorul general al CFR. Demisia dlui 
general Macrl, s'a produs în urma unor neînţelegeri eu 
d. general Văleanu, ministrul comunicaţiilor. 
Controlul statului Ia c 1. particulare. , 
Bucureşti. — Ministerul comunicaţiilor pu­
blică regulamentul c. f. particulare cari vor fi 
puse sub controlul statului. In sensul noului re­
gulament, directorii şi subdirectorii căilor fe­
rate particulare, vor fi numiţi prin decret regal, 
după recomandaţia făcută de ministrul comu­
nicaţiilor. Organizarea şi funcţionarea direçtiu-
nilor şi a inspectoratelor se VOT regula priirue-
ciziuni ministeriale. 
Ua a m accidea* de ècaauH. 
Bucureşti. — In gara Mărâşeşti a mat loe 
o ciocnire de trenuri. Un călător a fost ucis şi 
mai multe persoane grav lezate. Circulara di­
rectă între Tecuci şi Focşani a fost întreruptă 
in urmai deteriorării terasamentukâ. S'a dfş-
chU anchetă. 
Reiaţi unita comerciale ttalo-tagoataffie. 
Roma. — La Milano, Oenua, Triest şi Roma* 
s'au format camere de comerţ Iugoslave', bl 
curând guvernul italian, va înfiinţa în Jugo* 
sîavia, dfe asemenea mai multe camere de co­
merţ. 
Prelungirea crizei din Grecia. 
Atena. — Convocarea camerei dane a fost 
amânată până la 5 Decemvrie. Camera va dis­
cuita, şi va hotărî în primele şedinţe asupra che­
stiei reîntoarcerei exregeluti (Constantin. 
Atitudinea presei venizeUste.1 
Atena. — Presa venizelistă continuă să de­
clare, că Anglia, Franţa şi Italia vor rupe rela-
ţiunite cu Grecia, dacă parlamentul elen se va 
hotărî pentru rechemarea M Constantin la tron 
Chestia elenă şl Anglia şl Franía. 
Paris. — Prim ministrul Leygues .şi gene­
ralul Berthelot au plecat la Londra, pentru a 
încheia cu guvernul britanic conventiuitíle pri­
vitoare kt chestiunea regalităţii în Grecia. 
Venizelos salutat de autorităţile Parisului' 
Paris. — Consiliul comunal al' oraşului Pa­
rte, a votat o adresă de simpatie pentru Veni­
zelos. .Mai multe străzii din Paris, vor purta mt-
mefe Iui Venizelos. 
Venizelos a sosit în Franţa. 
Paris. — D. Venizelos a sosit te Nizza, unde 
populaţia -i-ä făcut o grandioasă primire. Dnul 
Venizelos a declarat reprezentanţilor presei, că 
se va retrage icomplectamiente din viaţa poli­
tică. , 
Paris. — Consiliul de miniştri, întrunit sub 
preşedenţia 'djuît Millerand,-a discutat eveni­
mentele externe şi în special situaţia creată, 
prin rezultatul neaşteptat al alegerilor electo­
rale din Grecia. 
Pilsudski către Petliura. 
Şeful armatei poloneze mareşalul Pilsudsky, a 
trimis următoarea scrisoare preşedintelui republi­
cei Ukrainiene, Hatmanului Petliura: 
Armata noastră îşi aduce aminte de lupte!» 
sângeroase la care cu o egală perseverenţă, a luai 
parte armata ukraiiiianä, atât în momentele de vic­
torie cât şi în -iileie marilor încercări. Sângele » 
curs deopotrivă şi mormintele eroilor au pus pia­
tra fundamentală a înţelegere! reciproce între celt 
două popoare. Acum, după doi ani de luptă crân­
cenă contra invaziunei barbare, salut armata u-
krainiană şi declar că în cele mai «rele lupte, ÎH 
mijlocul luptelor neegale ea a purtat sus drapelul 
pe care era scris deviza: „Pentru libertatea noas­
tră şî a voastră". 
O 'scrisoare la: fel a fost trimisă în aceîaşf timp, 
Hatmanului Petliura, de generalul ilaller, coman­
dant de armată polonă. 
Redactor responsabil: Tralaa P. Nicotta. 
Editor responsabil; Laurent!« Loca. 
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MICA PUBLICITATE. 
T t M «aal atibllaBtiaal aâai la 10 «urlata 18 Lat, M i ( • 
«•vkjic în tua 1 Leu da cu»ânt. Curtatele culese eu Utara mal 
t&tun 2 Lei de eavfcat. Publicaţiunlla ae achita anticipativ. 
JNTEENAT éa FETE eaufă 
imfirmiora ti menajeri *e-
ricate mai tn Târ»,ta. Adreis 
1* Administraţie So 2201-3 
Bafcă Doamne Lun.i'n nori, 
fi alte plăci româneşti şu, 
ungureşti dimpreună cu un 
GRAMOFON mare, elegant, 
de vânzare. Adresa la Ad-
imnistraţie. 
CUMPĂR mărci posale 
„Zona de ocupaţie Debreţin" 
Aurel Kussu, Arad strada 
Rom anului No 1|a. 
Scrisorile cn deviza la 
administraţie se vor putea 
ridica numai între orele 6-6 
p. m. La scrisorile cu des­
tinaţia în proviocio se va 
anexa taxa de franeare. 
PRIMARI* OflAŞUlU! 6U DREPT OF MUNICIPIU ARAD 
Nr. 9530—1920 pm. 
PUBLICATÏUNE. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că la art.. 30 
din legea saneticraiaită la 5 Aprilie 1916 prin înaltul 
Decret Regal Nr. 3263—1920, pentru a reprima a-
caprarea monedelor se adaugă următorul aliniat: 
Se va pedepsi cu amendă delà 50 lei la 1000 
lei ţi cu1 închisoare delà 15 zile până la trei luni, 
acei cari vor sustrage din circulaţiiuie acaparând 
în oroe fel şi prin orce mijloc, peste trebuniţele 
îbr obişnuite, moneda de argint, nichel sau biletele 
de cinci 1er emise de Banca Naţională a României, 
sau cele de o valoare mai mică precum şi acei cari 
se vor dovedi culpabili că au cumpărat, vândut, 
cedat 'sau care vor fi încercat, de a cumpăra, vin­
de sau ceda orce fel de monedă având curs legal 
în Roimânia, pe un preţ moi mare sau mai mic de 
cât valoarea lor legală. 
Ceice se vor dovedi că sunt recidivişti se vor 
pedepsi cu închisoare până la un an. 
Arad, la 23 Nov 1920., 
D r STEFAN ANGHEL 
v.-primar.* 
CREMA MARGIT se bucura de cea mai largă po. 
pularîtate în întreagă lumea. Infrumseţează pie ea 
şi îi dă fineţă rarà^ Compoşiţa ei nmnsuoisă 
çi inofensiva face să dispară de pe obaz pis-
truiele, petele de ficat, oubiţele, înertţ turne şi 
întinereşte şi înviorează chiar şi pdea persoa­
nelor mai înaintate în vrâstă. Crema se p: ne în 
circulaţie în t<g<e de sticlă p. preţui de 7 50 Lei 
S Ă P U N U L MARGIT, compoziţie fără leşie în-
frumstţfază pielea. Pre(ul 550 Lei. 
PUDRA MARGIT, compozite de prima calitate, 
fără mnerii stricăcioase, acopere invizibilă 
pielea. Preţul 6- Lei. (In toate culorile) 
APA de GURA MARGIT, 20 - Lei. 
CREMA de DINŢI MARGIT, 5 - Lei. 
Dr. F OL DES HEHS AN 
Depozit general: L. BQGQY Bucureşti, str. Vultur 43. 
Fô 2088—60 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului pu­
blic, că în urma rechiziţionării am desfiinţat prăvălia 
noastră din Bulevardul Regele Ferdinand I (Boros-
Béni) nr. 2, iar prăvălia de colecţionare am transpus-o 
în prăvălia principală din strada Asztalos Sándor nr. 
2.,Toate afacerile referitoare la prăvălia de sus se pri­
mesc şi se predau aici. Primim vepsire de haine în or­
ce colori şi curăţiri de haine şi spălat de albituri atât 
în prăvălia din str. Asz ta'os Sándor cât şi în cea din 
str. Brătianu (Weitzer) nr. 7 sub răspundere. Rog bi­
nevoitorul sprijin şi pe viitor 
I. M Ü L L E R Ş I F I U L 
" W» 2185—3 L. G O T T L I E B 
PÄLÄR1ER. ÁRAD, BUL. REGINA MARIA (ANDRÁSSY) 3. f CURĂŢĂ ŞI REPARĂ PĂLĂRI 
în termin scurt si pentru preţuri 
avantagiosa. MARE DEPOZIT de 
PĂLĂRI PENTRU BĂRBAŢI ŞI COPI. 
f 
T E A T R U O R Ă Ş E N E S C . 
Marea şi Reputata Companie „CARAGEALE 
Director Artistic: CONSTANTIN MĂRCULESCU. 
- Societar delà Teatrul Naţional din Bucureşti. — 
V o r avea loc 5 reprezentaţii e x t r a o r d i n a r e orele 8 y a seara. 
Prima 
VINERI, 36 NOEMVRIE 
c a s t e l a n j l 
Comedia la 4 acte de Al. C a p » . 
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 ! A treia 
1 DUMINICA, 2 8 NOEMVRIE 
I D O I S E R G E N Ţ I 
1 Celebră drami militară tradusă de Gr. Manolescu, 
A doua 
SÂMBĂTA, 27 NOEMVRIE 
S A N D A 
Pietă originală îa 3 acte de Al. Florestu. I 
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1 A Patra 
1 LUNI, 2 9 NOEMVRIE 
1 A m o p u l U T t B g - l i . e a . z a i 
f Comedie îa 4 acte de fieri si Caillavet 
A cincea 
MARŢI, 3 0 NOEMVRIE — Dupl cererea generala* 
C Ä S T £ ] L I A N A 
GRŰNWUD şi M O S » 
M&re magazin de zahăr, 
zaharicale, fructe colr> 
ai&te, mărfuri de No-
rinberg şi mărunţişuri. IR A u , (FIN FATA CN primaria) 
On 1 2 6 0 - 1 2 
I # f « i f t*ë««*' t# 
• H B CS EB ES Bt HS BKSCB B B CS B 3 S B BS B 
S €010fllCÂţl£ PEBlAHEHTi g 
B l pentru colecţionarea şi transportarea fii § cu viteză mare a mărfurilor intre Arad, •» 
g g Murăsiiia, Simeria (Hiski', Vintul de jos, a 
Alba lulia, Sighişoara, Braşov, Sibiu, Cu- Ü 
cerdea, Mureşoşorhei, Cluj, Oradea-mare, g 
Timişoara, Lugoş, Caransebeş şi Orşova. B 
M A X I M K Ö N I G S 
birou de transport. Arad, Bucur (Eötvös) 3. * 
•• Kö 2121-20 *• 
H ssa G» e a sa m s a i o o i a r a E Q s s f a B 
U T 0 A I E H O U l ! 
>áaO 
j p R U C E A A L B A 
I GRADINA ie IARNAş CAFENEA 
H RESTAURANT, CAFENEA «I HOTEL, complect renovate 
d ţi instalate cu tot luxul şl confortul modern. In restaurant 
q concertează seară de seară „orche*lra de ţigani' de pri-
& mul rang. In „Crucea Albă cea Mică" se servesc mâncări 
<S şi beuturi, pentru ce e mai «căzutepreţuri. Sistem de „me-
S nu". Serviciu excelent. Mâncări şl beuturi de primul rang. 
9 Lá 1996—20 
I á ^ 
á 199 V 
din atelierul propriu 
D E V Â N Z A R E Ia M m% 
DEPOZIT DE 
LEMNE, ARAD 
O) • f JBfP ' PIAŢA OVAR. 
® Tot acolo pari pentru vii, dogi, cărbune de fag, 
• stâlpi de stejar, grinzi, în poziţii de vagoane. 
9 Wi 1878—20 
Cetiţi şi răs­
pândiţi ziarul ROMÂNUL". 
A L T E Y 
FOST CROITOR AL FTRME-
LOK MON MA LE DIN PARIS 
SALON FRANGEZ 
DE MODĂ P. DAME 
ARAD, STRADA DECEMVRIE 
(HASSZINUER) 3/a. IN CURTE. 
CONFECŢIONEAZĂ COSTUME 
DE DAMÉ SI l'ALETOURI, ELE-
«ANTE SÍ DUPĂ CEA MAI 
NOUĂ MODĂ. Ma 2 0 5 8 - 1 6 
sra 
AU SOSIT DIN VIENA 5 0 0 C U P T O A R E 
FABRICAT ALFA SEPARATOR 1 5 0 0 C A N E
 de L A P T E 
de 5, 10, 15, 20, 2 5 litri, brevetate spoite în 
interior cm cositor, închise ermetic, se vind 
pentrii «n preţ extraordinar de ieften la 
MOLNÁR, âRAD, STRADA K A R O U ^ â ^UMĂRUL 8. 
Tiparul TIPOGRAFIEI ..CONCORDIA", ARAD Ceamrat: Coastastto IWKtorţKft. 
